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　Slob dbon klu sgrub snying po dang bde 
spyod bzang po gnyis kyis mdzad pai ro 
dngos grub can gyi ngo mtshar rmad du 




　ro dngos grub can gyi sgrung las bram 
zevi khyevu rgyal por gyur bavi levu ste 
bcu gsum pavo // rgyal pa gnyis pa klu 
sgrub zla zer gyis /mi dbang bde spyod 
bzang povi kun da yi/thugs rgyud me tog 
gsar ba smin mdzad pavi/ vjig rten lugs 
kyi gtam rgyud rjes vbrang vdi/mkhas 
dang byis pavi rna bavi bcud len phyir /yid 
vphrog bung bavi glu dbyangs rtser son pa/
bstan bcos vdab brgyavi tshal las byung ba 
dang /sgrub rig mkhyen pa mngav la thob 
pa dang /tshig sdes re tsam rang gi blo yis 
kyang /bstan bcos vbum phrag brgyan pavi 
gtam phreng vdi /mi dbang stobs ldan dge 
bavi gsung phyir du /lho phyogs srin movi 
mkhas pas phyi vdi/gtsug lag rig gnas lnga 
la blo sbyong bavi/vbyor bavi pantita zhes 
bya bas bkod /bstan bcos vdi ni gang du 
gnas dang sbyangs de ni thun mong dngos 
grub vbyung ngo zhes /klu sgrub gsung 









































　vid uhagan(4)-u ujugur(3)-un door-a 
acha chidagchi(7) yin gar(2) eyer erguhu 
ba deger-e inu durben chag-un garudi(4)-
yi nisgeju ehe-yin ilchi(3) ber ugtugulugad 
erheten-u(6) nidu inu ujemjitai gou-a 
dursutei(1) hubegun eyer segel(4) eche 
dagagulugad sumun(5)-u nidun(2) deger-e 
gal(3)- i  badaragulugad agula(7)  yin 
hurustu(1) saran(2)-u usun(4)-i urushaju 








　rig byed mchog ma sngon du btang/thub 
dbang dang po mgo la bzhugs/mdav yi 
gzugs ni dkyil du btsugs /dus kyi chu bos 
mthav skor te /steng duvang de nyid ches 
cher gtor/dbang povi rtse mos vphul ba la/
gdod ma me chen dbus na vbar/ri yi gzugs 
can gdan du btings/ro yi dwangs mavang 
vog tu mnan/ sa vdzin chu gter phyi vbab 
pavi/ming can zhig gis kha vthor ba/bsdus 


































































































3．大工クンガ（shing bzo kun dgva）
4． 金湖と銀湖という娘（gser mo mtsho 
dang dngul mo mtsho）
5． 金を吐く人とトルコ石を吐く人（gser 
gyu skyug pa）




7．恩に報いる（drin lan vjal ba）
8．兄弟二人（phu nu gnyis）
9． 金持ちがどろうぼうをする（phyug 
pos rku byas pa）
10．鳥衣を着た王子（bya shub rgyal bu）
11． 貧しい子と竜女（bu dbul po dang 
kluvi bu mo）
12． まだら牛が牧童を救う（vbri khra bos 
na gzhon bskyabs pa）
13．豚の頭の占い師（mo ston pag mgo）
14．賽諄という娘（bu mo gser sgron）
15． マサンヤルカサ（ma sang ya ru kha 
khra）
16． 霊魂の転生を学ぶ者（vpho ba grong 
vjug slob pa）
17．カエルと姫（sbal ba dang gras mo）
18． ものを言わない娘（kha mi grag bavi 
bu mo）
19． 嘘を言わない馬飼い（rdzun mi sma 
bavi rta rdzi）
20．牧童（phyugs vtsho bavi byis ba）
21． 石の獅子が口を開ける（rdovi seng 
ge kha gdang pa）
22．妖魔三兄弟（bdud po spun gsun）
23．勇敢な娘（bu mo snying vdzin）






































































































































































































































































































































































































































































































































5 ）『説不完的故事』（bod rigs kyi dmang khrod 







lha kun bzang gi gtam rgyud），西寧，青海民族
出版社，1982年
9 ）『青海蒙古族民間故事』，北京，民族出版社，
1986年，第303頁。別に，この民話集の中の「羊
の尾の子ども」と「豚の頭の占い師」は「シッ
ディ・クール」第12章と第4章と同じである。
10）『蒙古民間文学精華集』，呼和浩特，内蒙古人民
出版社，1984年。この他に，この　集の中の「7
人のハゲと癩者」は「シッディ・クール」の第
23章と似ている。
11）『蘇布喜地』，呼和浩特，内蒙古人民出版社，
1957年，第234頁。実際はこの話は『五巻書』
に由来しているらしい。漢訳本第43―48頁参照。
12）季羨林訳『五巻書』，北京，人民文学出版社，
1981年，第4頁。
13）『衛拉特蒙古神話集』，北京，民族出版社，1987
年，第234頁。この他に，この集の中で「白色
宝袋的故事」というのは，「説不完的故事」の中
の「鳥の衣を着た王子」のヴァリエーションの
一つである。
14）『粛北蒙古民間故事』，呼和浩特，内蒙古文化出
版社，1984年，第1頁。
15）『三十二木人的故事』，内蒙古人民出版社，1958
年，第246頁。別に，陳弘法，沈湛華訳『三十二
個木頭人』，呼和浩特，内蒙古人民出版社，
1982年，「三十二個木頭人」と「魔屍」の二つ
の話を含んでいる。この訳文の内容とモンゴル
地域で最も広く伝わっている二冊とかなり食い
違っている。
16）『蘇布喜地』注釈文，第161頁には「あるバラモ
ンが多くの敵に勝つ」という話は，少なくとも
四つの筋が「説不完的故事」の第9章と密接な
関係がある。この他に，『蘇布喜地』第234頁の
「機織の妻と床屋の妻」は「説不完的故事」の第
10章と関係がある。
17）策・達木丁蘇栄編『蒙古古代文学一百篇』，烏
蘭巴托，1959年，その中の第58篇が語ってい
る第17，23，24の話は，それぞれ「シッディ・
クール」の第13，第2と第15章と関係がある。
この他に，この本の第51篇は「シッディ・クー
ル」第5章を拡大した文のようである。
18）『格斯爾的故事』，呼和浩特，内蒙古人民出版社，
1955年。
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名古屋学院大学論集
19）額爾登泰など『蒙古秘史校勘本』，呼和浩特，
内蒙古人民出版社，1980年，第1008頁。日本
語訳は，小林高四郎訳『蒙古の秘史』生活社，
1949年参照。
20）同上書，第1019頁。
原　載　烏力吉巴雅爾著『蒙藏文化関係研究』（北京
中国藏学出版社　2004年）142―174　頁所載　
「関于《喜地呼爾》與《屍語故事》」
著者の烏力吉巴雅爾氏は，中央民族大学蒙古語
系の教授。
